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La BAIXA PARTICIPACIÓ
electoral i una creixent desafecció polí¬
tica per part de la ciutadania han encès
les alarmes d'organitzacions i governs.
El Departament d'Interior i Relacions
Institucionals i Participació va posar en
marxa el 2007 un equip, coordinat per
l'exconseller i catedràtic de Ciència Po¬
lítica de la UAB Josep Maria Vallès, per
analitzar els fenòmens i proposar me¬
sures de correcció.
Aquesta desafecció té múltiples causes.
Una és, al meu entendre, la política
entesa com a espectacle mediàtic, de
la qual periodistes i mitjans en tenim
una part de culpa. L'elaboració de mis¬
satges cada cop més reduccionistes,
esquemàtics i simples; la difusió d'infor¬
macions basades en declaracions i
contrade-claracions i la construcció de
relats estereotipats causen aquest aug¬
ment inexorable del descrèdit de la po¬
lítica, però també dels periodistes i dels
mitjans, que som sovint percebuts com a
portaveus i corretges de transmissió po¬
lítica, i fins i tot en nombroses tertúlies
radiofòniques, com a representants di¬
rectes dels mateixos partits.
Fa poques setmanes, com a president de
l'Associació de Comunicació Pública
(antiga ACIAL) vaig participar amb el
degà del Col·legi de Periodistes i repre¬
sentants d'entitats i organitzacions so¬
cials catalanes, en una taula per debatre
"Els periodistes i mitjans
sovint som percebuts
com a portaveus i corretges
de transmissió política"
les seixanta-cinc mesures proposades
per l'equip presidit Vallès i recollides en
un document ("Actituds polítiques i
comportament electoral a Catalunya:
materials per a un debat social").
D'aquestes, cinc impliquen la professió.
Són les següents: establir la formació es¬
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pecialitzada dels professionals dedicats
a la informació política; confiar la su¬
pervisió del sistema públic de mitjans de
comunicació a organismes independents
amb participació predominant d'entitats
socials i ciutadanes; elaborar l'estatut
del periodista en tots els mitjans per de¬
finir-ne els drets i les obligacions davant
l'empresa, la direcció del mitjà i les ad¬
ministracions públiques; establir d'una
manera pactada instruments efectius de
responsabilització dels mitjans i dels
seus professionals per completar les in¬
suficiències manifestes de l'autoregula-
ció i de la legislació vigent; i renunciar a
divulgar rumors, notícies o informacions
d'origen anònim o que tenen una font
que no vol assumir públicament la res¬
ponsabilitat de l'autoria.
Tot i que algunes propostes ja
estan al Codi déontologie i d'al¬
tres s'estan tirant endavant, en¬
cara que sigui insuficientment, en
remarcaria dues que afecten de
manera especial als periodistes que tre¬
ballem en administracions i entitats pú¬
bliques. Em refereixo a la formació
especialitzada dels professionals que es
dediquen a la informació política i a l'es¬
tabliment d'instruments per completar
els sistemes d'autoregulació.
En ambdós casos, en els darrers mesos
s'han produït novetats que repercutirien
positivament en aquests aspectes. La
primera és la creació de l'Associació de
Comunicació Pública, nascuda al març
en refundar l'Associació Catalana d'In¬
formadors de l'Administració Local
(ACIAL) per aplegar periodistes i pro¬
fessionals de la comunicació que treba¬
llem a les administracions a catalanes.
Una associació que busca el reconeixe¬
ment social i institucional
de la comunicació que es
difon des de les adminis¬
tracions públiques a Cata¬
lunya; el desenvolupament
i la consolidació de la pro-
fessionalitat com a garan¬
tia de l'eficàcia dels centres
emissors de comunicació
pública; i la promoció i rea¬
lització d'estudis i inicia¬
tives que persegueixin una
millor formació teòrica i
professional dels perio¬
distes "públics".
I la segona novetat ha estat l'aprovació
dels Criteris de bones pràctiques pro¬
fessionals en els gabinets de comunica¬
ció, que com ja s'explicava en un darrer
número d'aquesta revista pretén incre¬
mentar l'autoregulació professional del
sector, amb l'aportació de major quali¬
tat i credibilitat a la informació emesa
des dels diferents gabinets de comuni¬
cació i premsa de Catalunya.
D'una manera o altra, directament o in¬
directa, ambdós fets poden ajudar, es¬
pero que en positiu, a millorar la qualitat
de la comunicació política i pública que
s'elabora a casa nostra, i per tant, a can¬
viar la percepció que la ciutadania té del
rol dels periodistes i dels mitjans com a
"alimentadors d'una imatge parcial,
banal i negativa de la política". H
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